




KEROHANIAN DALAM KEUSAHAWANAN ISLAM: 
PERSPEKTIF AL-GHAZALI DALAM KITAB   
IHYA’ ‘ULUM AL-DIN 
 





Al-Ghazali (450-505 H), merupakan satu nama yang cukup 
dikenali dalam bidang kesarjanaan Islam. Beliau dilahirkan di 
Thuss, sebuah daerah di Khurasan, Persia (Iran). Beliau digelar 
sebagai Hujjat al-Islam kerana sumbangan besar beliau dalam 
bidang penulisan. Karya beliau  Ihya’ Ulum al-Din antara karya 
yang diakui dalam dunia kesarjanaan. Secara umumnya Ihya 
Ulum al-Din membicarakan mengenai peraturan umum Islam 
sebagai al-Din. Perbincangan mengenai usahawan dan 
keusahawanan merupakan sebahagian daripada perbincangan 
yang terdapat dalam al-Ihya. Istilah yang digunapakai dalam  
al-Ihya yang hampir maksudnya dengan keusahawanan ialah 
al-tijarah  iaitu istilah yang terdapat penggunaannya dalam al-
Quran dan al-Sunnah. Al-Ghazali membahaskannya konsep 
adab dan etika kehidupan yang terangkum didalamnya etika 
mencari rezeki dan sumber kehidupan secara tafsil dan 
terperinci berdasarkan kerangka asas Islam. Beliau 
membicarakan topik yang berkaitan berdasarkan suluhan 
wahyu dalam kitab Adab al-Kasb wa al-Ma’asy dalam bab 
yang ketiga dari empat bab dalam perbahasan mengenai adab 
dan etika kehidupan. Secara umumnya al-Ghazali 
mengemukakan gagasan pemikiran akhirat dan etika 
keusahawanan yang berteraskan penyucian rohani sebagai 
tunjang utama dalam keusahawanan. 
 
2.0 Ihya’ Ulum al-Din Sepintas Lalu 
 
Ihya’ Ulum al-Din bermaksud menghidupkan ilmu-ilmu agama 
merupakan antara karya al-Ghazali yang paling terkenal. Nama 
al-Ghazali sebenarnya begitu sinonim dengan bukunya Ihya’ 
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Ulum al-Din. Walaupun beliau menghasilkan berpuluh malah 
beratus karya lain, namun al-Ihya’ tetap menduduki tempat 
utama sebagai karyanya yang paling agung. Imam al-Iraqi (806 
H) yang mendapat gelaran amir al-mu’minin dalam bidang 
hadis umpamanya, menyatakan pandangannya mengenai Ihya’: 
  رهاوظ نيب هيف عمج ،مارحلاو للاحلا ةفرعم يف ملاسلإا بتك لجأ نم هنإ
 عورفلا درجم ىلع هيف رصتقي مل ،ماهفلأا نع تقد رئارس ىلإ عزنو ،ماكحلأا
 هيف جزم لب ،لحاسلا ىلإ عوجرلا رذعتي ثيحب ةجللا يف رحبتي ملو ،لئاسملاو
 ،نطاوملا نسحأ يف اهيناعم جرمو ،نطابلاو رهاظلا يملع ظفللا سئافن هيف كبسو
 هذه ريخ :ههجو الله مرك يلع لوقب ًايدتقم ،هطسوأ طمنلا نم هيف كلسو ،هطبضو
يلاغلا مهيلإ عجريو يلاتلا مهب قحلي طسولأا طمنلا ةملأا 
“Sesungguhnya Ihya Ulumuddin termasuk buku Islam yang 
paling agung mengenai pengetahuan halal dan haram, 
menghimpun hukum hakam zahir, dan merungkai rahsia-rahsia 
yang sangat dalam pemahamannya. Tidak hanya 
membicarakan masalah cabang furu’ dan persoalannya, dan 
tidak pula membiarkan penerokaan ke dasar samudera 
sehingga tidak mampu kembali ke tepian, malah beliau (al-
Ghazali) mengumpulkan antara ilmu zahir dan batin, 
menghiasai makna-maknanya dengan sebaik-baik tempatnya. 
Menuturkan mutiara lafaz dan catatannya. Menggunakan 
manhaj tengah-tengah (adil) karena mengikuti ucapan imam 
Ali, “ Sebaik-baik urusna umat ini adalah  yang tengah-tengah, 
yang diikuti generasi selanjutnya dan orang yang berlebihan 
kembali padanya “. (Ta’rif al-Ahya bi Fadhail al-Ihya : 9) 
Al-Iraqi telah membuat takhrij serta menyaring hadis-hadis 
yang terdapat dalam al-Ihya’ serta membukukan saringan dan 
menamakan bukunya:  
رابخلأا نم ءايحلأا ىف ام جيرخت ىف رافسلأا ىف رافسلأا لمح نع ىنغملا 
 
Usaha para sarjana muslim dilakukan selepasnya dengan 
mencetak buku al-Mughni bersama dengan al-Ihya’ bertujuan 
membuat takhrij terhadap hadis-hadis yang terdapat dalam 
Ihya’. Seterusnya dapat merungkaikan kesamaran dan 
menghilangkan kekeliruan timbul yang berkaitan dengan hadis-




Disebalik sanjungan dan pujian terhadap al-Ihya’, terdapat juga 
kritikan terutama sekali dari para sarjana hadith. Kritikan 
daripada sarjana hadith ke atas al-Ihya’ adalah kerana terdapat 
banyak hadith maudu’ yang dinyatakan dalam Ihya’ tanpa ada 
tapisan daripada al-Ghazali, sedangkan dalam pengajian ilmu 
hadis, saringan terhadap sesebuah hadis sehingga disahkan 
kesahihan, kelemahan atau kepalsuannya amat diperlukan 
apabila menukilkan sesebuah hadis samada dalam penulisan 
atau percakapan.
1
 Menurut Ibn al-Jauzi (1126-1200 M) dalam 
kritikan beliau terhadap al-Ihya: 
“Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali memiliki beberapa 
kekurangan yang hanya pakar/ahli ilmu (hadits) yang 
menyedarinya, seperti pada riwayat yang disandarkan kepada 
Nabi S.A.W namun ternyata maudhu atau tidak shahih. Oleh 
karena itu, aku menyusun sebuah kitab yang terbebas dari 
masalah tersebut tadi, dengan tetap mempertahankan 
keutamaan (kebaikan) dari kitab aslinya (Al-Ihya). Dalam 
kitabku ini, aku bersandar hanya pada riwayat yang asli dan 
terkenal, dan aku hilangkan atau tambahkan dari kitab aslinya 
(Al-Ihya) apa yang dirasa perlu.”(Mukhtasar Minhajul 
Qashidin, Ibnu Dar Al-Manarah Mesir, bab Mukadimah) 
Terdapat pro dan kontra, sanjungan dan kritikan daripada 
sarjana Islam terhadap al-Ihya, namun penerimaan ummah 
secara umumnya amat positif. Sanjungan dan kritikan tersebut 
membuktikan bahawa kitab al-Ihya’ menjadi tumpuan 
dikalangan para sarjana Islam. Sesuatu yang lumrah apabila 
satu-satu karya dikritik atau disanjung, namun apabila 
sanjungan berlaku dalam skala yang besar, manakala kritikan 
berlaku hanya satu aspek sahaja, maka ia menunjukkan karya 
tersebut dikritik untuk dimantapkan lagi dari sudut 
persembahan dan penampilannya agar lebih berautoriti sebagai 
rujukan dalam Islam.  
 
                                                 
1
 Dalam kajian terbaru (2015), seorang Profesor dari Universiti Kebangsaan 
Malaysia (UKM) Profesor Datin Paduka Dr Jawiah Dakir menjelaskan 
dapatan kajiannya bahawa terdapat sebanyak  265 hadis palsu atau mawdu’ 




Meriwayatkan hadis palsu sememangnya menjadi satu 
kesalahan besar, apatah lagi bila seorang tokoh sehebat al-
Ghazali memasukkan hadis-hadis tersebut dalam bukunya. 
Namun apabila terdapatnya tokoh-tokoh hadis lain yang 
menyaring serta membuat takhrij kepada hadis-hadis tersebut 
dan mencetaknya bersama, ia membuktikan keperihatinan, 
kesungguhan serta penerimaan mereka terhadap buku Ihya 
karya al-Ghazali itu sendiri. Kesimpulannya, tiada satupun 
karya dalam sejarah kesarjanaan Islam yang mendapat 
perhatian yang meluas sebagaimana terjadi kepada kitab al-
Ihya’ karya al-Ghazali. Kritikan dan penerimaan terhadap buku 
al-Ihya’ serta pembetulan dan penambahbaikan terhadap buku 
tersebut membuktikan bahawa buku tersebut mendapat tempat 
yang tinggi di kalangan para ahli sarjana muslim dan non 
muslim. 
 
3.0 Pembicaraan mengenai perniagaan/keusahawanan 
dalam Kitab al-Ihya’ 
 
Imam al-Ghazali membahagikan karyanya Ihya’ Ulum al-Din 
kepada empat bahagian perbincangan asas. Empat bahagian 
tersebut dibahagikan pula kepada beberapa fasal dan setiap 
fasal dihuraikan perbincangannya dengan lebih terperinci. 
Empat bahagian perbincangan asas tersebut ialah bahagian 
peribadatan (تادابعلا عبر), bahagian adat dan akhlak kehidupan 
(تاداعلا عبر), bahagian amalan yang membinasakan(تاكلهملا عبر) 
dan akhirnya amalan atau perbuatan yang menyelamatkan( عبر
تايجنملا).  
 
Apa yang dimaksudkan dengan amalan-amalan yang 
membinasakan ialah penyakit-penyakit mazmumah (keji) yang 
boleh merosakkan rohani individu, menjauhkan mereka dari 
rahmat-Nya dan mendekatkan mereka dengan kemurkaan-Nya. 
Penyakit-penyakit mazmumah yang dinyatakan oleh al-Ghazali 
antaranya ialah seperti penyakit riya’(menunjuk-nunjuk), 
bakhil, hasad dengki, panas baran, takbur, bangga diri dan 
seumpamanya. Penyakit-penyakit ini adalah penyakit batin 
yang perlu dijauhi kerana ia adalah penyakit keji lagi 
menjijikkan dan mengundang kemurkaan Allah s.w.t. yang 
akhirnya membawa seseorang kepada azab Allah s.w.t. 
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Sementara amalan yang menyelamatkan pula ialah himpunan 
amalan-amalan hati yang terpuji seperti sabar, syukur, redha, 
ikhlas, benar dan seumpamanya yang boleh mendatangkan 
rahmat dan kasih Allah s.w.t. kepada pelakunya. Rahmat dan 
cinta kasih Allah s.w.t. ini akan menjadikan seseorang selamat 
dan sejahtera dari penyakit batin dan  menjauhkan diri dari 
azabNya dan dekat dengan redaNya dan keampunanNya.   
 
Fokus perbincangan yang menjadi tumpuan dalam penulisan ini 
ialah dalam bahagian akhlak kehidupan  (تاداعلا عبر) kerana 
pada bahagian tersebut terdapat topik utama yang 
membicarakan mengenai etika kesopanan dalam pekerjaan dan 
usaha membiayai kehidupan   (شاعملاو بسكلا بادآ باتك). Dalam 
topik tersebut terdapat sub topik yang berkaitan dengan sikap 
atau pegangan hidup yang perlu dimiliki oleh setiap usahawan  
muslim dalam setiap urusan keusahawanannya. Dalam sub 
topik tersebut al-Ghazali membicarakan mengenai ( رجاتلا ةقفش
هترخآ معيو هصخي اميف هنيد ىلع)  maksudnya: Sikap/pegangan hidup 
yang perlu ada dalam jiwa setiap pedagang/peniaga muslim 
pada agamanya.  Al-Ghazali juga menegaskan terdapat empat 
perkara yang perlu diberi perhatian oleh indvidu muslim 
sebelum menceburkan diri dalam bidang perniagaan atau 
keusahawanan.  
قعلا نكيلو ، ناسحلإاو ، لدعلاو ، ةحصلا : رومأ ةعبرلأ اعماج باستكلإا هب ىذلا د
.نيدلا ىلع ةقفشلاو 
Maksudnya : Hendaklah apa jua akad perjanjian yang 
dilakukan dengan usaha menyeluruh mencari rezeki perlu 
merangkumi empat perkara : kesahihan amalan atau pekerjaan 
atau akad yang dilakukan menurut syara’, utamakan keadilan 
(jauhi apa jua bentuk kezaliman atau penindasan), berbuat 
baik (kepada diri dan pelanggang), menjaga agama ( dalam 
apa jua situasi keadaan). 
 
4.0 Kalimah ءارشلاو عيبلا  dalam al-Quran dan al-Sunnah 
 
Al-Ghazali dan para sarjana Islam yang lain biasanya 
menggunakan kalima al-Tijarah dalam penulisan mereka. 
Kalimah al-Tijarah bermaksud perniagaan atau perdagangan 
juga digunapakai dalam al-Quran dan juga al-Sunnah. Selain 
dari kalimah al-Tijarah, al-Quran dan al-Sunnah juga 
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menggunapakai kalima al-bay‘ wa al-syira (ءارشلاو عيبلا) 
bermaksud jual beli. Al-bai‘ wa al-syira adalah sebahagian 
daripada proses al-Tijarah. Proses jual beli atau perniagaan 
juga merupakan amalan yang dilakukan oleh para sahabat dan 
al-tabi’in. Rasulullah s.a.w. menegaskan dalam satu hadithnya: 
 
.ءاضتقلإا لهس ءارشلا لهس ، عيبلا لهس اءرما الله محر2  
Maksudnya: Allah s.w.t. rahmati seorang individu yang senang 
berurusan jualan dan beliannya dan juga senang membayar 
hutang. 
 
Menurut Mu’jam Lughah al-Fuqaha’ ( hal 112, 259), maksud        
رشلاو عيبلاءا  ialah  
 
 ضارت نع كيلمتلا ليبس ىلع لامب لام ةلدابم وأ  .نمثب ءىشلا ىطعأ: عيبلا
.لوبقلاو باجيلإا هانكرو 
Maksudnya: Memberi/membeli sesuatu dengan harga tertentu 
(menjual). Atau pertukaran sesuatu harta dengan harta atas 
asas pemilikan dan saling reda meredai antara satu sama lain, 
rukunnya ialah ijab dan qabul. 
 
 دقع ىف ةعلسلا ذخأو نمثلا عفد . عايتبلإا  ، ةيرشأ :ج ىرشو ىراش : ءارشلاو
.عيبلا 
Maksudnya: Membeli, memberi harga serta mengambil 
barangan dalam majlis aqad. 
 
Kalimah    عيبلا  terdapat sebanyak sembilan (9) kali dalam al-
Quran. Tujuh kali dengan lafaz Masdar (Ism) dan dua kali 
dengan lafaz fi’il.3 Di antaranya ialah: 
 
i) Surah al-Baqarah, ayat 254, Allah s.w.t. berfirman: 
 
و ةلخ لاو هيف عيب لا موي ىتأي نأ لبق نم مكانقزر امم اوقفنأ اونمآ نيذلا اهيأ اي لا
.نوملاظلا مه نورفاكلاو ةعافش 
Maksudnya: Wahai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah 
sebahagian apa yang Kami anugerahkan kepada kamu, 
                                                 
2
 Dikeluarkan oleh al-Bukhari, dari hadith Jabir.  
3
 Surah al-Baqarah ayat 254, 275, 275, surah Ibrahim ayat 31, surah al-
Tawbah ayat 111,  surah al-Nur ayat 37, surah al-Jumu’ah ayat 9 dan al-
Baqarah dengan lafaz fi’il ayat 282,  
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sebelum tibanya hari kiamat yang tidak ada jual beli padanya 
dan tidak ada kawan teman yang memberi manfaat serta tiada 
pula pertolongan syafaat, dan orang-orang kafir itulah orang-
orang yang zalim. 
 
ii) Surah Ibrahim, ayat 31, firman Allah s.w.t.: 
 
 نأ لبق نم ةينلاعو اّرس مهانقزر امم اوقفنيو ةلاصلا اوميقي اوتمآ نيذلا ىدابعل لق
.للاخ لاو ةلخ لاو هيف عيب لا موي ىتأي 
Maksudnya: Katakanlah kepada hamba-hambaKu yang 
beriman, hendaklah mereka mendirikan solat dan 
mendermakan dari apa yang Kami kurniakan kepada mereka, 
samada dengan merahsiakan pemberian itu atau dengan jelas 
terangan sebelum datangnya hari yang tidak ada jual beli 
padanya dan tidak ada sahabat handai (yang dapat 
memberikan pertolongan). 
 
iii) Surah al-Nur, ayat 37, firman Allah s.w.t.: 
 
 اموي نوفاخي ةاكزلا ءاتيإو ةلاصلا ماقإو الله ركذ نع عيب لاو ةراجت مهيهلت لا لاجر
.راصبلأاو بولقلا هيف بلقتت 
Maksudnya: (Ibadat itu dikerjakan oleh) orang-orang yang 
kuat imannya yang tidak dilalaikan oleh perniagaan atau 
berjual beli daripada menyebut serta mengingati Allah dan 
mendirikan solat serta memberi zakat, mereka takutkan hari 
(kiamat) yang berbalik-balik hati dan pandangan (cemas, takut 
lagi menggerunkan). 
 
Pemerhatian kepada Tafsir Pimpinan al-Rahman didapati 
bahawa terjemahan yang digunapakai bagi kalimah al-bay‘ 
ialah jual beli dan berniaga.
4
 Al-Ghazali menukilkan dalam 
Ihya’nya satu kisah bagaimana Ibrahim Adham umpamanya 
pernah ditanya:  
 
 ّىلا بحأ قودصلا رجاتلا : لاق ؟ ةدابعلل غرفتملا ما كيلا بحا وهأ قودصلا رجاتلا
 ءاطعلاو ذخلأا لبق نمو نازيملاو لايكملا قيرط نم ناطيشلا هيتأي داهج ىف هنلأ
.هدهاجيف 
                                                 
4
 Tafsir pimpinan al-Rahman berkaitan kalimah al-bay’ (  عيبلا ) 
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Maksudnya: Antara peniaga yang benar dengan individu yang 
sepenuh masa beribadat, manakah yang lebih tuan sukai? 
Ibrahim Adham menjawab: “Peniaga yang benar lebih aku 
sukai, kerana ia berjihad setiap masa, syaitan mendatanginya 
waktu ia menyukat, menimbang dan waktu ia memberi dan 
mengambil, justeru ia sentiasa berjihad. 
 
م ام : هنع الله ىضر رمع لاقو نطوم نم ّىلا بحأ هيف توملا ىنيتأي عضوم ن
.ىرتشاو عيبأ ىلهلأ قوستأ 
Umar r.a berkata : Tiada suatu tempat pun yang datang 
kematian ku, lebih aku sukai dari tempat aku berniaga, aku 
berjual beli untuk menyara kehidupan ahli keluargaku. 
 
Perniagaan, perdagangan, jual beli dan keusahawanan 
sebenarnya merupakan amalan kebiasaan masyarakat arab 
Jahiliyyah, prospek ini berkembang pesat pada zaman 
Rasulullah s.a.w. dan para sahabat. r.a. Surah Quraish 
umpamanya melakarkan bagaimana kehidupan dan kebiasaan 
masyarakat Quraish yang menjalankan perniagaan dan 
perdagangan pada musim yang berbeza iaitu pada musim sejuk 
mereka ke negeri Yaman manakala musim panas pula ke negeri 
Syam.  
 
5.0 Kalimah al-Tijarah di dalam al-Quran 
 
Kalimah al-Tijarah (ةراجتلا) disebut sebanyak 9 tempat di dalam 
al-Quran dari surah yang berbeza. Dua tempat dalam surah al-
Baqarah, iaitu ayat 16 dan 282. Surah al-Nisa’ ayat 29, surah 
al-Tawbah ayat 24, surah al-Nur ayat 37, surah Fatir ayat 29, 
surah al-Saf ayat 10, dan dalam surah al-Jumu’ah pula dua 
tempat pada ayat yang sama iaitu ayat 11. (Al-Baqi, t.t). Di 
antara ayat-ayat tersebut: 
 
i) Surah al-Jumu‘ah, ayat 11, Allah s.w.t. berfirman: 
 
 وهللا نم ريخ الله دنع ام لق امئاق كوكرتو اهيلإ اوّضفنا اوهل وأ ةراجت اوأر اذإو
.نيقزارلا ريخ اللهو ةراجتلا نمو 
Maksudnya: Dan apabila mereka mengetahui kedatangan 
barang-barang dagangan (yang baru tiba) atau mendengar 
sesuatu hiburan , mereka bersurai (lalu pergi) kepadanya 
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dengan meninggalkan engkau berdiri di atas mimbar 
(berkhutbah), katakanlah wahai Muhammad “Pahala balasan 
yang ada di sisi Allah lebih baik dari hiburan dan barang-
barang dagangan, dan Allah s.w.t. sebaik-baik pemberi rezeki. 
 
ii) Surah al-Nisa’ ayat 29, firman Allah: 
 
طابلاب مكنيب مكلاومأ اولكأت لا اونمآ نيذلا اهيأاي ضارت نع ةراجت نوكت نأ ّلاإ ل
..مكنم 
Maksudnya: Wahai orang-orang yang beriman janganlah 
kamu makan (gunakan) harta-harta kamu sesame kamu dengan 
jalan yang salah kecuali dengan jalan perniagaan yang 
dilakukan secara sukarela diantara kamu..’ 
 
Menurut Kamus Besar Arab Melayu Dewan (DBP), perkataan 
al-Tijarah (ةراجتلا) dan al-Tajir (رجاتلا) berasal dari kata nama  
 رجت–  رجتي–  ارجت–   ةراجت  
yang bermaksud barang perniagaan atau pekerjaan perniagaan. 
Manakalan al-Tajir (رجاتلا) pula bermaksud peniaga yang 
berpengalaman atau peniaga/penjual arak. (hal : 195).  
 
Al-Tijarah ialah masdar (kata nama terbitan) yang bermaksud 
perniagaan manakala al-Tajir pula kata nama pelaku yang 
bermaksud penjual/peniaga. Perkataan al-Tijarah adalah kata 
asal atau masdar. Manakala kalimah al-Tajir pula ialah ism al-
Fa’il atau panggilan kepada individu yang menjalankan aktiviti 
perniagaan.  
 
Manakala menurut Kamus al-Wasit, perkataan al-Tijarah 
(ةراجتلا) bermaksud: 
   حبرلا ضرغل لاملا بيلقت و  هيف فرحتي ام  
Maksud: Setiap pekerjaan yang diceburi berasaskan kepada 
pusingan modal bertujuan untuk mendapatkan keuntungan.  
 
Sementara kalimah al-Tajir  (رجاتلا ) pula bermaksud:  
 لامعلأا سرامي ىذلا صخشلا هل نوكي نأ طرشب ،فارتحلإا هجو ىلع ةيراجتلا
.ةراجتلاب لاغتشلإا ةيلهأ 
Maksudnya: Individu yang menceburi bidang perniagaan 
sebagai satu kerjaya dengan syarat individu tersebut memiliki 




Mu’jam Lughah al-Fuqaha’ ‘Arabi-Inglizi (1988) 
menterjemahkan al-Tijarah dengan  حبرلا دصقب ءارشلا وأ عيبلا    
(hal: 121). Manakala al-Jurjani (1985) pula menterjemahkan 
lafaz al-Tijarah dengan: 
 . حبرلاب عابيل ءىش ءارش نع ةرابع  
Maksudnya: Suatu perumpamaan membeli sesuatu untuk 
menjualnya demi mendapatkan keuntungan.  
 
Manakala kamus Inggeris Melayu pula menterjemahkan 
perkataan ‘trade’ dengan perdagangan.  
 
Penelitian yang dibuat terhadap Tafsir Pimpinan al-Rahman 
iaitu sebuah tafsir keluaran dan diperakui oleh  JAKIM, 
mendapati bahawa kalimah al-Tijarah (ةراجتلا) dalam al-Quran 
diterjemahkan dengan perniagaan, melainkan pada surah al-
Jumu‘ah diterjemahkan dengan harta dagangan atau barang 
dagangan. (Tafsir Pimpinan al-Rahman). 
 
Rumusan terhadap perbezaan terjemahan yang berlaku dalam 
Tafsir Pimpinan al-Rahman ialah tafsir lafaz atau kalimah al-
Quran perlu dilihat uslub ayat dan juga sebab nuzul sesuatu 
ayat. Kaitan serta hubungan antara uslub ayat dan mengetahui 
sebab nuzul amat penting dalam memahami al-Quran.  Justeru, 
dalam surah al-Jumu‘ah, menterjemahkan dagangan dan 
barang dagangan adalah lebih sesuai dalam konteks 
perbincangan ayat dan juga sebab nuzul ayat. Manakala dalam 
ayat-ayat yang lain pula maksud al-Tijarah ialah perniagaan. 
 
Berjual beli adalah sebahagian dari aktiviti perniagaan, justeru 
al-Quran mengungkapkan kalimah al-bay‘ dan al-tijarah dalam 
situasi yang berbeza dan berlainan. Situasi yang sama juga 
dengan usahawan dan keusahawanan yang sebahagian daripada 
aktiviti perniagaan. Justeru penulisan-penulisan sarjana Islam 
mengenai perniagaan dan yang berkaitan dengannya juga boleh 
digunakan dalam perbincangan mengenai usahawan dan 
keusahawanan. 
 
Kalimah al-Tijarah (ةراجتلا) juga digunakan oleh baginda 
Rasulullah s.a.w. dalam hadithnya. Hadith tersebut menjelaskan 
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pentingnya aktiviti perniagaan, perdagangan dalam kehidupan 
masyarakat sehinga baginda menyatakan bahawa Sembilan 





Rumusannya, al-Ghazali tidak menyebut secara terperinci 
dalam bukunya al-Ihya’ mengenai istilah keusahawanan dan 
ciri-ciri usahawan. Malah, kalimah yang digunakan beliau ialah 
al-Tijarah. Tidak sukar untuk memberi penjelasan mengapa 
tiada istilah usahawan yang digunakan dalam huraian al-
Ghazali. Pertama ialah kerana tiada kalimah usahawan atau 
keusahawanan dalam bahasa arab yang disepakati dan 
digunapakai secara umum samada dalam kamus dan 
penggunaan harian. Sehubungan itu, kalimah atau lafaz yang 
paling hampir dengan usahawan dan keusahawanan ialah al-
Tijarah dan al-Tajir. Kesimpulan ini dibuat berasaskan kepada 
ayat-ayat al-Quran dan hadith nabi s.a.w. Kalimah al-Tijarah 
dan al-Tajir digunakan dalam al-Quran dan  al-sunnah dan 
mempunyai makna yang hampir dengan usahawan dan 
keusahawanan. Apatah lagi perbezaan antara usahawan dengan 
peniaga atau keusahawanan dengan pernigaan ialah dari aspek 
ciri dan sifat individu itu sendiri. Penggunaan literal yang 
disepakati bersama ialah seorang peniaga bukannya seorang 
usahawan, namun seorang usahawan merupakan seorang 
peniaga.  
 
Walaupun tiada kalimah khusus yang digunakan untuk 
usahawan dalam bahasa arab, namun tidak bermakna tiadanya 
pemikiran tentang ciri-ciri keusahawanan dalam dua sumber 
utama Islam iaitu al-Quran dan al-Hadith. Dalam hadith 
riwayat Abu Hurairah, sebagaimana terdapat dalam buku sahih 
                                                 
5Hadith riwayat Sa’id bin Mansur dalam sunannya dengan lafaz .(  ةعست راشعا
قزرلا  اهيف نإف ةراجتلاب مكيلع). Hadith ini dihukumkan dengan da’if oleh para 
pengkaji hadith seperti al-Albani dan seumpamanya. Sementara bagi al-Iraqi 
pula, hadith ini diriwayatkan oleh Ibrahim al-Harbi dalam bukunya Gharib 
al-Hadith dari riwayat Nu’aim bin ‘abd al-Rahman. Menurut al-Iraqi, Ibn 
Mindah berpendapat bahawa Nu’aim bin ‘Abd Rahman bukannya seorang 
sahabat, beliau seorang tabi’i, justeru itu menurut Ibn Hatim al-Razi dan Ibn 
Hibban, hadith ini Mursal.   
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al-Bukhari dan Muslim umpamanya jelas menunjukkan 
wujudnya pemikiran keusahawanan: 
 
 نأ نم ريخ هرهظ ىلع بطتحيف هلبح مكدحأ ذخأي نلأ : ملاسلاو ةلاصلا هيلع لاق
.هعنم وأ هاطعأ هلأسيف هلضف نم الله هاطعأ لاجر ىتأي 
Maksudnya: Sekiranya seorang kamu mengambil tali ikatan 
serta mengikat kayu dan memikul kayu tersebut di belakangnya 
itu lebih baik bagi dia dari mendatangi seseorang yang diberi 
kelebihan rezeki oleh Allah, lalu meminta darinya samada ia 
memberinya atau tidak. 
 
6.0 Usahawan dan Keusahawanan Menurut Perspektif 
Barat 
 
Perkataan usahawan atau keusahawanan berasal dari kalimah 
usaha yang bermaksud daya upaya (ikhtiar, kegiatan, perbuatan 
untuk mencapai melaksanakan serta menyempurnakan sesuatu. 
(Kamus Dewan: Edisi keempat, hal 1781: Usaha). Maksud 
usahawan pula ialah pengusaha atau orang yang melaksanakan 
mengusahakan sesuatu perusahaan. Sementara keusahawanan 
pula ialah setiap kegiatan dan kemahiran yang berkaitan dengan 
usahawan. (Kamus Dewan : hal 1782: Usahawan dan 
Keusahawanan). 
 
Menurut Kirby (2003), perkataan usahawan dalam Bahasa 
Inggeris entrepreneur berasal dari Bahasa Perancis iaitu 
entreprende bermaksud to undertake iaitu seseorang yang 
memikul tugas atau mencuba. Oxford Advanced Learner’s 
Dictionary pula mendefinisikan entrepreneur sebagai a person 
who makes money by starting or running businesses, especially 
when this involves taking financial risks (Hornby &Turnbull, 
2010). Jean Baptiste Say (1767-1832M) seorang tokoh 
ekonomi Perancis kemudiannya mengembangkan istilah 
usahawan ini dengan pernyataan beliau ‘usahawan adalah 
pengurus yang menjangka dan meramalkan sesuatu keperluan 
namun tidak terlibat dengan soal ketidaktentuan atau risiko 
seperti mana pandangan cantillon. (Zain, 2014).  
 
Menurut Cantillon, usahawan merujuk kepada seseorang yang 
membuat perhitungan tertentu dalam perniagaan dan 
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berhadapan dengan suasana yang tidak menentu. Menurut Say 
dalam (Drucker, 2007) usahawan merupakan seorang yang 
berupaya memindahkan sumber ekonomi dari sektor yang 
kurang daya produktivitinya ke sektor yang lebih tinggi daya 
produktivitinya atau kepada hasil yang lebih banyak.   
 
Schumpeter dalam bukunya The Theory of Economic 
Development, sebagaimana dinukilkan oleh Zain (2014), 
menegaskan bahawa usahawan sebagai innovator yang 
menghasilkan kombinasi baru untuk merintis proses 
pembangunan ekonomi melalui pengenalan produk dan pasaran 
baru, menguasai sumber-sumber bahan mentah yang baru dan 
menubuhkan organisasi baru dalam sesebuah industri. Menurut 
Drucker (2007) pula, usahawan adalah individu yang akan 
sentiasa mencari-cari pembaharuan, bersikap pro-aktif dan 
menggunakannya sebagai satu peluang. Perkara asas bagi 
seseorang usahawan menurut Drucker ialah inovasi, yang 
bermaksud, para usahawan mengambil peluang yang terdapat 
dalam perniagaan atau perkhidmatan untuk perubahan ke arah 
yang lebih baik. (Zain, 2014). 
 
Bagi Kuratko dan Hodgetts (2007) pula berpendapat bahawa 
usahawan sebagai individu yang dapat mengenal pasti peluang 
dalam keadaan orang lain melihatnya sebagai masalah atau 
ketidaktentuan. Usahawan ialah seorang yang berusaha dengan 
teliti dan membuat pertimbangan yang bijak dalam mengatur, 
mengurus serta bmengambil risiko dalam perniagaannya 
dengan berpegang kepada tiga (3) aspek utama iaitu inovasi, 
keuntungan dan perkembangan.  
 
Menurut Zain (2014), definisi-definisi yang dikemukakan oleh 
para sarjana barat mengenai keusahawanan menunjukkan 
penumpuan terhadap aspek proses dan kreatif dalam mencipta, 
inovasi, produk atau perkhidmatan yang baru dan memberi 
nilai kepada masyarakat. Keusahawanan dalam konteks Barat 
secara umumnya merujuk kepada suatu proses dalam mencipta, 
melaksana dan mengembangkan sesuatu perniagaan atau 
perusahaan baru berasaskan daya kreativiti dan inovasi, 
termasuklah aspek ciri-ciri personaliti dan budaya kerja yang 




Penelitian secara umum terhadap definisi usahawan dan 
keusahawanan dari sarjana Barat, maka dapat dirumuskan 
bahawa usahawan dan keusahawanan merupakan seorang 
peniaga yang berdaya saing, kreatif dan inovasi sentiasa 
berusaha untuk meningkatkan dan  mengembangkan lagi 
perniagaannya.   
 
8.0 Keusahawanan Menurut Sarjana Islam 
 
Al-Ghazali tidak memberikan takrif kepada peniaga atau 
usahawan. Beliau menjelaskan apa yang sepatutnya dimiliki 
oleh seorang usahawan atau peniaga agar menepati ciri-ciri 
peniaga atau usahawan yang mendapat rahmat dan reda Allah 
s.w.t. Beliau menegaskan terdapat empat perkara yang perlu 
diberi perhatian oleh peniaga atau usahawan agar menepati 
tuntutan agama. Empat perkara tersebut ialah:  
 
.نيدلا ىلع ةقفشلاو ، ناسحلإاو ، لدعلاو ، ةحصلا 
Maksudnya: Kesahihan (amalan atau pekerjaan atau akad 
yang dilakukan menurut syara‘), utamakan keadilan (jauhi apa 
jua bentuk kezaliman atau penindasan), berbuat baik (kepada 
diri dan pelanggan), menjaga agama (dalam apa jua situasi 
keadaan). 
 
Ibn Khaldun (1332-1406M) juga tidak memberi definisi kepada 
usahawan dan keusahawanan. Al-Muqaddimah karya beliau 
juga menyentuh mengenai al-Tijarah dan al-Tajir sebagaimana 
al-Ghazali. Al-Ghazali mengaitkan perbincangan beliau dengan 
kerohanian, manakala Ibn Khaldun pula membicara aspek al-
Tijarah dari aspek sosiologi.  Menurut Ibn Khaldun urusan 
perniagaan mudah terdedah kepada elemen penipuan, peniaga 
yang khianat dan tidak jujur akan merugikan mereka sendiri di 
dunia dan akhirat. Menurut Ibn Khaldun lagi, kriteria yang 
perlu ada pada seorang peniaga atau pedagang ialah kejujuran, 
kegigihan, kebijaksanaan, keberanian serta sanggup 
menghadapi cabaran atau risiko, ketelitian dan juga kesabaran 




Definisi kepada usahawan dapat dilihat menerusi karya sarjana 
muslim kontemporari seperti Siddiqi, al-Qaradhawi dan 
seumpamanya. Menurut Siddiqi (1979), usahawan ialah mereka 
yang mencari pendapatan hidup melalui perusahaan perniagaan 
dan juga berkhidmat kepada masyarakat melalui 
perniagaannya. Al-Qaradhawi pula mentakrifkan usahawan 
sebagai seseorang yang berusaha untuk memenuhi keperluan 
diri dan keluarganya disamping turut berperanan untuk 
merealisasikan kesejahteraan masyarakat dan dengan usaha ini 
dia dapat menafkahkan hartanya ke jalan Allah s.w.t. serta 
meninggikan agama-Nya.  
 
Sehubungan dengan definisi yang dikemukakan, maka dalam 
konteks perbincangan berkaitan usahawan dan keusahawanan, 
penulisan al-Ghazali dalam Kitab yang ketiga dari perbincagan 
topik (تاداعلا عبر) dalam perbincangan sub topik kelima  yang 
bertajuk (هنيد ىلع رجاتلا ةقفش) adalah amat sesuai dijadikan asas 
perbincangan dalam usahawan dan keusahawanan menurut 
kerangka pemikiran al-Ghazali. Beberapa aspek penting bagi 
usahawan dan keusahawanan menurut perspektif Islam dapat 
dilihat menerusi perbincangan bab (تاداعلا عبر) secara jelas. 
 
Al-Quran yang berperanan sebagai kitab hidayah menggariskan 
prinsip-prinsip umum dan dasar asas kehidupan, manakala 
Rasulullah s.a.w. melalui al-sunnah pula bertindak sebagai 
penjelas dan penghurai kepada prinsip umum dan dasar asas 
tersebut. Gabungan antara kedua-dua sumber itulah melahirkan 
satu panduan dan bimbingan kepada manusia dalam usaha 
mereka menjalani kehidupan demi menuju keredhaan Allah 
s.w.t. Al-Ghazali, mengemukakan gagasan pemikiran beliau 
mengenai usahawan dan keusahawanan berdasarkan suluhan 
wahyu al-Quran dan pencerahan al-sunnah, sebagaimana 
selayaknya bagi seorang usahawan muslim melihat kehidupan   
dan kerjayanya sebagai usahawan dan peniaga yang berjaya. 
 
9.0 Huraian Bab (اهيلع ّثحلاو بسكلا لضف) 
 
Al-Ghazali memulakan huraian bab pertama dengan 
mengemukakan beberapa petikan ayat al-Quran sebagai prinsip 
umum dan asas pemikiran mengenai kelebihan berusaha dan 
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bekerja mencari rezeki demi meneruskan kehidupan. Antaranya 
ialah: 
 
i) Surah al-Baqarah, ayat 19, firman Allah s.w.t.: 
 
   مكبر نم لاضف اوغتبت نأ حانج مكيلع سيل 
Maksudnya: Tidak menjadi kesalahan kamu mencari limpah 
kurnia dari Tuhan kamu (dengan meneruskan perniagaan 
ketika mengerjakan haji). 
 
ii) Surah al-Muzzammil, ayat 20, Allah berfirman: 
 
نم نوغتبي ضرلأا ىف نوبرضي نورخآو  الله لضف  
Maksudnya: dan yang lainnya orang-orang yang musafir di 
muka bumi untuk mencari rezeki dari limpah kurnia Allah 
s.w.t. 
 
iii) Surah al-Jumu‘ah, ayat 10, firman Allah s.w.t.: 
 
الله لضف نم اوغتباو ضرلأا ىف اورشتناف 
Maksudnya: Maka bertebaranlah kamu di muka bumi (untuk 
menjalankan urusan masing-masing) dan carilah apa yang 
kamu perlukan dari limpah kurnia Allah s.w.t. 
 
Ayat-ayat yang berkaitan dengan galakan mencari rezeki demi 
meneruskan kehidupan selalunya dinyatakan dalam al-Quran 
bentuk mencari rezeki dari limpah kurnia Allah, samada dalam 
bentuk arahan  atau bentuk perkhabaran (   ، الله لضف نم نوغتبي
الله لضف نم اوغتباو ). Ayat-ayat tersebut adalah salah satu bentuk 
peringatan kepada manusia bahawa segala rezeki yang 
diperolehi merupakan dari limpahan kurniaan Allah s.w.t. 
kepada manusia. Apa jua yang diperolehi dan dimiliki oleh 
manusia, maka ianya dari Allah s.w.t.yang bersifat sebagai al-
Rab (برلا). Tugas dan peranan yang perlu dilaksanakan oleh 
manusia ialah berusaha dengan semampu mungkin serta 
mengikut landasan sebab musabbab. Allah s.w.t. yang bersifat 
al-Raziq (قزارلا), Maha Pemberi rezeki yang menganugerahkan 




Kemudian al-Ghazali mengemukakan hadith-hadith yang 
berkaitan dengan galakan, kelebihan serta keutamaan berusaha 
mencari rezeki kurniaan Allah s.w.t. dalam bab al-Kasb wa al-
Ma‘asy. Iaitu bab pada membincangkan mengenai usaha dalam 
mencari rezeki demi meneruskan kehidupan. (al-Ghazali, 
1986).   
 
Antara hadith-hadith yang dikemukakan oleh al-Ghazali dalam 
al-Ihya: 
 
.حصن اذإ لماعلا بسك بسكلا ريخ : ملاسلاو ةلاصلا هيلع لاق6  
Maksudnya: Sebaik-baik usaha yang dilakukan ialah usaha 
yang dilakukan oleh seseorang pekerja apabila ia jujur lagi 
ikhlas. 
 
.فرتحملا نمؤملا بحي الله نإ : ملاسلاو ولاصلا هيلع لاق7  
Maksudnya: Sesungguhnya Allah s.w.t. amat kasih kepada 
seorang mu’min yang bekerja. 
 
.ةشيعملا بلط ىف ّمهلا ّلاإ اهرفكي لا بونذ بونذلا نم : ملاسلاو ةلاصلا هيلع لاق8  
Maksudnya: Terdapat diantara dosa-dosa itu dosa yang tidak 
dapat hapuskan melainkan dengan kerisauan, kepenatan, 
kesukaran dalam mencari rezeki kehidupan.  
 
 نيقيدصلا عم ةمايقلا موي رشحي قودصلا رجاتلا : ملاسلاو ةلاصلا هيلع لاق
.ءادهشلاو9  
Maksudnya: Peniaga/pedagang/usahawan yang benar (dalam 
segala urusannya) akan dihimpunkan di hari kiamat nanti 
bersama para siddiqin dan juga para syuhada’. 
                                                 
6
 Hadith riwayat Abu Hurairah, sebagaimana dinyatakan Imam Ahmad 
dalam Musnadnya. Al-Ghazali menukilkan hadis dalam al-Ihya’ dengan 
lafaz :    روربم عيب لكو هبسك نم لجرلا لكأ ام لحأ . Hadith riwayat Ahmad, Bazar 
dan al-Hakim.  
7
 Hadith riwayat Ibn Umar r.a. dikeluarkan oleh al-Tabrani dan Ibn ‘Ady. 
Ibn ‘Ady menyatakan bahawa hadith ini da’if. 
8
 Hadith riwayat Abu Hurairah, dikeluarkan oleh al-Tabrani dalam al-
Awsat, Abu Nu’aim dan al-Khatib, dalam sanadnya da’if. 
9
 Hadith riwayat Abi Sa’id r.a. dikeluarkan oleh al-Turmuzi dan al-Hakim. 
Sementara riwayat Ibn ‘umar pula dikeluarkan oleh Ibn Majah dan al-
Hakim. Menurut al-Turmuzi hadith ini Hasan, sementara menurut al-Hakim 




Hadith-hadith tersebut adalah sebahagian dari hadith yang 
dinyatakan oleh al-Ghazali sebagai pendahuluan sebelum 
memulakan huraian dan penjelasan menurut sub topik yang 
berkaitan.  
 
10.0 Pegangan hidup Islam yang perlu dimiliki oleh 
peniaga/usahawan muslim 
 
Topik perbincangan mengenai pegangan hidup seorang 
usahawan muslim dapat diteliti dengan jelas dalam kitab Adab 
al-Kasb wa al-Ma’asy, pada bab ke lima atas tajuk ( رجاتلا ةقفش
هنيد ىلع) dalam buku Ihya Ulum al-Din karya al-Ghazali.10 Al-
Ghazali juga menukilkan dalam perbincangan beliau satu athar 
dari ‘Umar r.a. iaitu kisah menceritakan bagaimana Saidina 
‘Umar pernah berjalan mengelilingi pasar dan memukul 
beberapa peniaga dengan cemeti ( sebagai satu bentuk 
hukuman kepada kesalahan peniaga yang tidak mengikut 
peraturan yang ditetapkan atau melanggar ketetapan syara’) 
sambil berkata: 
 
.هقفي نم ّلاإ انقوس ىف عيبي لا 
Maksudnya: Tidak boleh berniaga di pasar kami ini melainkan 
orang yang melengkapi dirinya dengan kefahaman syari’at 
(dalam urusan perniagaan). 
  
11.0 Gagasan akhirat dan aspek kerohanian dalam 
pemikiran keusahawanan al-Ghazali 
 
Pemerhatian kepada karya al-Ghazali dalam bukunya al-Ihya’ 
menjelaskan bahawa beliau memberi penumpuan kepada dua 
aspek yang penting iaitu gagasan akhirat dan aspek kerohanian. 
 
a. Gagasan Akhirat 
 
Al-Ghazali memulakan perbincangan sub topik ini dengan 
gagasan pemikiran akhiratnya. Pemikiran mendahulukan 
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akhirat dalam semua aspek kehidupan dan pekerjaan sesuai 
kenyataan al-Quran, surah al-Qasas, ayat 77, Firman Allah 
s.w.t.: 
 
 الله نسحأ امك نسحأو ايندلا نم كبيصن سنت لاو ةرخلآا رادلا الله كاتآء اميف غتباو
.نيدسفملا بحي لا الله نإ ضرلأا ىف داسفلا غبت لاو كيلإ 
Maksudnya: Dan tuntutlah dengan apa jua kurniaan anugerah 
Allah s.w.t. kepadamu (anugerah harta benda dan 
seumpamanya) akan pahala dan kebahagiaan hari akhirat dan 
janganlah engkau lupakan bahagianmu (keperluan dan 
bekalanmu) dari dunia, dan berbuat baiklah (kepada makhluk 
Allah) sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu (dengan 
pemberian ni’matnya yang melimpah ruah) dan janganlah 
engkau melakukan kerosakkan di muka bumi, demi 
sesungguhnya Allah s.w.t. tidak suka kepada orang-orang yang 
berbuat kerosakan’.  
 
Bertolak dari pemikiran serta kefahaman beliau yang 
mendalam terhadap al-Quran ini lah maka beliau memulakan 
perbincangan bab ini dengan ungkapan beliau:  
 
 ةرساخ هتقفصو اعئاض هرمع نوكيف هداعم نع هشاعم هلغشي نأ رجاتلل ىغبني لاو
يف ايندلا ىف لاني ام هب ىفي لا ةرخلآا ىف حبرلا نم هتوفي امو ةايحلا ىرتشا نوك
 سأر ظفحب هسفن ىلع هتقفشو هسفن ىلع قفشي نأ ىغبني لقاعلا لب .ةرخلآاب ايندلا
.هيف هتراجتو هنيد هلام سأرو هلام 
Maksudnya: ‘Tidak seharusnya bagi setiap peniaga/usahawan 
muslim, menyibukkan dirinya dengan kehidupan dunia tanpa 
menghiraukan tempat pulangnya (akhirat), sekiranya berlaku 
juga maka pasti tempoh umur kehidupannya akan hilang begitu 
sahaja dan perniagaannya akan mengalami kerugian. Apa jua 
laba keuntungan yang didapati dari perniagaannya di dunia 
tidak sedikitpun memadai untuk ganjaran keuntungan akhirat, 
dia pasti dikategorikan dari golongan orang-orang yang 
membeli (mengutamakan) kehidupan dunia dan kesenangannya 
dengan (meninggalkan perintah-perintah Allah yang membawa 
kebahagiaan dalam kehidupan) akhirat. Seharusnya, bagi 
seorang individu yang berakal ia mengasihani dirinya dan 
cara ia mengasihi dirinya ialah dengan menjaga modal yang 
dimilikinya. Modal bagi setiap individu muslim ialah 




Al-Ghazali berpendapat bahawa keuntungan yang sebenarnya 
apabila seseorang usahawan menjaga agamanya dengan 
melaksanakan apa jua tuntutan serta perintah agama serta 
meninggalkan larangan serta tegahannya. Menurut beliau, apa 
jua bentuk keuntungan dunia bukannya jaminan kejayaan di 
akhirat. Keuntungan yang dihasilkan melalui aktiviti 
perniagaan atau projek keusahawanan yang tidak meraikan 
tuntutan agama serta perintah Ilahi adalah keuntungan 
sementara, tidak kekal kerana dunia adalah tempat tinggal 
sementara dan akhirat yang kekal abadi. Al-Ghazali, juga 
membahagikan manusia berdasarkan hubugan mereka dengan 
akhirat kepada tiga bahagian. Menurut al-Ghazali: 
 
 راد ايندلاو باوثلا راد ةرخلآا لعج بابسلأا ببسمو بابرلأا بر نإف ، دعب امأ
 .اهيلإ ةجردمو ةرخلآا ةعرزم ايندلاف .... باستكلإاو رمشتلاو بارطضلإاو لمحتلا
 ىلا برقلأاو ، نيزئافلا نم وهف هداعم نع هشاعم هلغش لجر : ةثلاث سانلاو
عمل هشاعم هلغش ىذلا وه ثلاثلاو لادتعلإا.نيدصتقملا نم وهف هدا   
Maksudnya: Maka sesungguhnya, Tuhan kepada segala Tuhan, 
Penyebab kepada segala sebab (Allah), menjadikan akhirat 
sebagai rumah (tempat) menerima segala ganjaran, manakala 
dunia pula tempat menanggung segala bebanan  dan mencari 
rezeki buat meneruskan kehidupan… maka dunia ialah 
kawasan pertanian untuk ke akhirat. Manusia terbahagi 
kepada tiga (3) golongan: 
i) Golongan yang sentiasa disibukkan dengan tempat 
kembalinya daripada tempat kehidupannya yang sementara.  
Mereka adalah golongan yang berjaya. 
 ii) Golongan yang I’tidal iaitu sama-sama memberi penekanan 
dan keutamaan antara dunia dan akhirat. Namun tumpuan 
kepada dunianya tidaklah sehingga melupakan atau melalaikan 
akhirat. 
iii) Golongan yang sentiasa disibukkan dengan kehidupan 
dunianya dari akhiratnya, sehingga terlupa tempat kembalinya. 
Ia termasuk dalam golongan yang Iqtisad.    
 
Berasaskan pernyataan tersebut, maka menurut al-Ghazali apa 
jua profesion yang diceburi, pekerjaan yang dimiliki serta 
perniagaan yang diuruskan perlu meletakkan pemikiran dan 
keimanan kepada hari akhirat sebagai asas utama dalam setiap 
[21] 
 
tindakan dan gerak kerja individu muslim. Beliau fokuskan 
perbincangan dalam topik ini kepada al-Tajir atau al-Tijarah 
kerana kebanyakan urusan hidup dan rezeki manusia adalah 
melalui urusan dan aktiviti perniagaan.    
 
b. Aspek kerohanian 
 
Seterusnya al-Ghazali  merumuskan bahawa pemikiran 
seseorang kepada hari akhirat bergantung kepada tahap 
pegangan keagamaan seorang usahawan muslim dalam setiap  
aktiviti keusahawanannya terangkum dalam tujuh  pemikiran 
asas. 
 
رومأ ةعبس ةاعارمب هنيد ىلع رجاتلا ةقفش متت امناو 
Maksudnya: Sesungguhnya sempurnanya sikap kasihan belas 
seorang peniaga di atas agamanya dengan menjaga tujuh 
perkara.  
.ةراجتلا ءادتبا ىف ةديقعلاو ةينلا نسح :لولأا 
Maksudnya: Yang Pertama: Niat yang ikhlas dan pegangan 
akidah yang jelas permulaan aktiviti 
perniagaan/keusahawanan. 
 
Menurut al-Ghazali, niat ikhlas dan pegangan akidah yang 
mantap merupakan asas utama dalam setiap gerak laku kegiatan 
manusia. Setiap pekerjaan yang diceburi dan kegiatan urusan 
hidup yang dipilih perlu diasaskan kepada menjaga maruah diri 
dari meminta-minta, mengelak daripada hasil dapatan yang 
haram untuk diberi kepada ahli keluarga di bawah tanggungan 
dan ia perlu berurusan dengan manusia sebagaimana ia suka 
dilayan. Seorang usahawan muslim perlu berusaha ke arah 
kebaikan kepada diri dan pelanggang serta mengelak dari 
kemungkaran sepanjang tempoh ia berurusan dengan 
masyarakat. Apabila tulus ikhlas niatnya dan mantap pegangan 
akidahnya sebagaimana dinyatakan maka segala aktiviti 
perniagaan dan keusahawanannya diberi ganjaran pahala. 
Sekiranya ia mendapat utung laba dalam perniagaannya maka 
ia merupakan anugerah tambahan dari Allah s.w.t., namun 
sekiranya ia rugi dalam perniagaannya atau aktiviti 
keusahawanannya di dunia, nescaya ia mendapat untuk yang 




 نإف تايافكلا ضورف نم ضرفب هتاراجت وأ هتعنص ىف مايقلا دصقي نأ :ىناثلا
.قلخلا رثكا كلهو شياعملا تلطب تكرت ول تاراجتلاو تاعانصلا 
Maksudnya: Yang Kedua: Hendaklah ia bertujuan 
melaksanakan setiap kemahiran dan kegiatan perniagaan dan 
keusahawanannya bagi menyempurnakan tuntutan fardu 
kifayah, kerana sesungguhnya setiap kemahiran pertukangan 
dan aktiviti perniagaan sekiranya dibiarkan maka akan 
terbengkalai kehidupan dan akan musnah kebanyakan aktiviti 
manusia.  
 
Menurut al-Ghazali, setiap individu dijadikan dengan 
kemahiran dan kepandaian tertentu dan ia perlu dikongsi 
bersama untuk membina kehidupan yang harmoni. Kemahiran 
serta kepandaian  individu yang dikongsi bersama masyarakat 
dalam bidang yang pelbagai mencerminkan gabungan padu 
antara ahli masyarakat, saling bertolongan serta kebersamaan 
dalam membina kehidupan. Menurut beliau: 
 
 ةعنص ىلع مهلك لبقأ ولو لمعب قيرف لك لفكتو لكلا نواعتب لكلا رمأ ماظتناف
.اوكلهو ىقاوبلا تلطعتل ةدحاو 
  
ا قوس هعنمي نأ :ثلاثلا ىلاعت الله لاق .دجاسملا ةرخلآا قوسو ةرخلآا قوس نع ايندل
.ةاكزلا ءاتيإو ةلاصلا ماقإو الله ركذ نع عيب لاو ةراجت مهيهلت لا لاجر : 
Masksudnya: Yang Ketiga: Usahlah keriuhan urusan jual beli 
di pasaraya dan tempat jualan  dunia menghalangnya dari 
pasaraya akhirat. Pasaraya akhirat itu ialah masjid. Firman 
Allah s.w.t., maksudnya: (Ibadat itu dilakukan oleh) orang-
orang yang kuat imannya yang tidak dilalaikan oleh 
perniagaan atau jual beli daripada mengingati Allah dan 
mendirikan solat serta menunaikan zakat. 
 
Al-Ghazali mengemukakan beberapa hadith sebagai 
pencerahan terhadap pernyataan beliau di atas. Beliau 
bermaksud bahawa usahawan muslim perlu memulakan awal 
hari dan penghujungnya dengan zikir, solat dan seumpamanya. 
Tempoh waktu antara awal hari dan penghujung hari pula diisi 





 بظاويو دجسملا مزلايف هترخلآ قوسلا لوخد تقو ىلإ راهتلا لوأ لعجي نأ ىغبنيف
 مكةرخلآ  مكراهن لّوأ اولعجا : راجتلل لوقي هنع الله ىضر رمع ناكو .دارولأا ىلع
عب امو طسولاو  ةرخلأل هرخآو راهنلا لّوأ نولعجي فلسلا وحلاص ناكو .مكايندل هد
ةراجتلل 
 ليلهتلاب لغتشيو قوسلا ىف هناحبس الله ركذ مزلاي لب اذه ىلع رصتقي لا نأ :عبارلا
.لضفأ نيلفاغلا نيب قوسلا ىف الله ركذف حيبستلاو 
Maksudnya: Yang Keempat: Usahlah ia hadkan ingatannya 
kepada akhirat hanya di masjid, malah ia perlu sentiasa 
mengingati Allah s.w.t. dan menyibukkan dirinya dengan tahlil, 
tasbih kepada Allah. Kerana mengingati Allah s.w.t. dalam 
keadaan kebanyakan majoriti manusia lalai adalah lebih baik 
dan afdal.  
 
سماخلا  لوأ نوكي نأب كلذو ةراجتلاو قوسلا ىلع صرحلا ديدش نوكي لا نأ :
 جراخ رخآو لخاد 
Maksudnya: Yang Kelima: Usahlah keutamaan yang diberikan 
kepada perniagaan/perdagangan serta keusahawanan…. 
 
رلا ناظمو تاهبشلا عقاوم ىقتي لب مارحلا بانتجإ ىلع رصتقي لا نأ :سداسلا بي
.هبنتجا ةزازخ هيف دجو اذإف هبلق ىتفتسي لب ىواتفلا ىلا رظني لاو 
Maksudnya: Yang Keenam: Usahawan, pedagang dan peniaga 
perlu berusaha menghindari perkara atau urusan syubhat 
(urusan yang tidak jelas antara halal atau haram) dan tidak 
hanya berusaha menjauhi atau menghindari perkara haram 
sahaja. Dalam persoalan ini ia tidak perlu bertanya kepada 
seseorang untuk meminta fatwa, malah ia perlu bertanya 
dirinya sendiri, sekiranya ia dapati meragukan atau jiwanya 
tertekan maka tinggalkanlah, kerana itu lebih baik baginya dan 
agamanya. 
 
 بقارم هنإف هيلماعم نم دحاو عم هتلماعم ىراجم عيمج بقاعي نأ ىغبني : عباسلا
 اهيلع مدقأ مل هنإ ةلوقو ةلعف لك ىف باقعلاو باسحلا مويل باوجلا دعيلف ، بساحمو
؟ اذام لجلأو ؟ 
Maksudnya: Yang Ketujuh: Seharusnya ia sentiasa memerhati 
dan meneliti setiap urusan yang dilakukan dengan pelanggan 
yang berurusan dengannya. Andainya ia boleh menjawab 
setiap persoalan yang dikemukakan, maka fikirkanlah juga 
bagaimana ia harus menjawab persoalan yang dikemukakan di 






Keusahawanan Islam didasarkan kepada iman dan keyakinan 
kepada Allah s.w.t sebagai pemberi rezeki (قزارلا) (ىطعملا) 
(عناملا) yang menganugerahkan kepada sesiapa yang 
dikehendaki dan menyempitkan rezeki kepada siapa yang 
diingini. Keyakinan tersebut bukannya penghalang kepada 
usaha, inovasi dan kreativiti seseorang. Seorang usahawan 
muslim akan sentiasa berusaha dengan semangat inovasi dan 
pemikiran kreatif dan dalam masa yang sama menjaga akhlak, 
adab kesopanan dan kesusilaan serta batasan halal dan haram 
berteraskan ketetapan syari‘at demi mencari rezeki mengikut 
kemampuan diri. Keyakinan yang teguh kepada Allah s.w.t. 
dan keimanan yang manta kepadaNya merupakan perkara 
utama yang menggerakkan usaha dan pemikiran individu 
muslim. Sabda Rasulullah s.a.w.: 
 
 لا الله نإف ىلاعت الله ةيصعمب هوبلطت نأ ىلع قزرلا نم ءىش ءاطبتسا مكنلمحي لا
.هتيصعمب هدنع ام لاني11  
Maksudnya: Usahlah kelewatan atau kesukaran kamu 
mendapatkan sedikit rezeki menyebabkan kamu meminta atau 
berusaha mendapatkannya dengan melakukan maksiat kepada 
Allah, kerana sesungguhnya apa yang ada di sisi Allah s.w.t. 
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